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vABSTRACT
Malaysia is very fortunate to be free from natural disaster such as earth quake,
volcano and typhoon. Unfortunately, the most severe natural disaster experiencing in
Malaysia is flood. The probability of flood may occur had been increase due to the
climate change and global warming that happened in Malaysia throughout the year.
One of the major factor that contribute to flood is the heavy rainfall or maximum
rainfall. Hence, in this study, mathematical analysis had been performed by studying
the rainfall pattern of the past years and predict the future pattern. Ulu Sebol station
situated in Johor was chosen as the rainfall data station since Johor is one of the state
that experienced the worst flood in the year 2006. Accuracy plays an important role in
choosing the forecasting techniques in order to make prediction of the future rainfall
data. But, before forecasting can be made, estimation of the model parameter must
be done. In this thesis, an approach that combines the Box-Jenkins methodology for
ARIMA model and Genetic Algorithm (GA) had been introduced as a new approach
in estimating the parameter and forecasting. A total of 127 series of data had been
used in this study starting from January 2000 and these data were classified as monthly
maximum rainfall data. MINITAB 16 computer package was used in analyzing the
data and for the development of Box-Jenkins model. Meanwhile, JAVA was used
in estimating the parameter of Box-Jenkins model by using Genetic Algorithm. The
accuracy of the results were measured by concerning the minimum Mean Absolute
Percentage Error (MAPE). By using MINITAB 16, ARIMA(0,1,1) was chosen as the
best model that fits to the data. The best estimate of theta given by MINITAB is θ =
0.9857 with MAPE 0.6526. By adopting GA in searching the best parameter value,
GA gives an outstanding performance with the best estimate of theta is 0.3427 and
MAPE with 0.5416. Hence, Genetic Algorithm was proven to work well in estimating
the parameter of Box-Jenkins model.
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ABSTRAK
Malaysia bertuah kerana bebas daripada bencana alam seperti gempa bumi,
gunung berapi dan taufan. Malangnya, bencana semulajadi yang paling teruk dialami
di Malaysia ialah banjir. Kebarangkalian banjir berlaku meningkat disebabkan
perubahan iklim dan pemanasan global yang berlaku di Malaysia. Antara faktor
yang menyumbang kepada banjir ialah hujan lebat. Analisis secara matematik telah
dilakukan dengan mengkaji corak hujan pada tahun-tahun lalu dan meramalkan corak
hujan pada masa hadapan. Stesen Ulu Sebol, Johor dipilih sebagai stesen pengambilan
data hujan kerana Johor merupakan salah satu negeri yang mengalami banjir terburuk
pada tahun 2006. Ketepatan memainkan peranan penting dalam memilih teknik
ramalan untuk membuat ramalan data hujan. Walaubagaimanapun, sebelum ramalan
dibuat, penganggaran nilai parameter bagi model tersebut mesti dilakukan. Pendekatan
yang menggabungkan kaedah Box-Jenkins untuk model ARIMA dan Algoritma
Genetik telah diperkenalkan dalam menganggar parameter dan peramalan. 127 siri
data telah digunakan dalam kajian ini bermula dari Januari 2000 dan data ini telah
diklasifikasikan sebagai data maksimum hujan mengikut bulan. Pakej komputer iaitu
MINITAB 16 telah digunakan untuk menganalisis data dan pembangunan model Box-
Jenkins. JAVA telah digunakan dalam menganggar parameter bagi model Box-Jenkins
dengan menggunakan Algoritma Genetik. Ketepatan keputusan bergantung kepada
nilai minima purata peratusan kesilapan mutlak (MAPE). Dengan menggunakan
MINITAB 16, ARIMA (0,1,1) telah dipilih sebagai model terbaik yang sesuai dengan
data hujan ini . Anggaran terbaik theta yang diberikan oleh MINITAB adalah θ =
0.9857 dengan MAPE sebanyak 0.6526. Algoritma Genetik terbukti memberikan
prestasi cemerlang dalam mencari nilai parameter dengan anggaran terbaik theta
adalah 0.3427 dan nilai minima kesilapan sebanyak 0.5416. Algoritma Genetik
terbukti berkesan dalam menganggar parameter untuk model Box-Jenkins.
